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Admite imposiciones en cuenta corriente, y a pla-
zo fijo 
A B O N A 
P o r i m p o s i c i o n e s a l a v i s t a 4 p o r 1 0 0 a n u a l . 
« « p o r 1 a ñ o 4^50 « « 
« « p o r 5 a ñ o s 5 « « 
No se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, 
según acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales de los Sindicatos. 
A todos conviene imponer su^ ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: l.e porque abona inlereres superiores 
a todos ios Bancos; 2 ° porque ofrece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés que abona es liquido par tstar exenta 
de impuestos y timbres. 
H O R A S D E OFICINAa 
Todo,* los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9 —Télefono 96 
L l e v a tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Fedet ac ión . E l de tu F e d e r a c i ó n a fu Confederación 
5 A s i a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero ¿e los agricultores, p a r a los agriculiores. 
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F a b r i c a 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Í Pastas alimenticias para ga~ ^ nado. 
Turtos para abonos de Rici-
ciño y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» ara l ' la 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po^ 
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhídico. Acido Nítr i -
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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~ ~ El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aquí las cantidades que deben empleame por kedá rea en cada 
cuílivo y los excedentes de cosechas ton ellas obtenido?. 
150 k:g parn Cereales (secano) = 450 klg (granóle superproduc^ ióo). 
250 « « « (rtgadioy— 875 » < » » 
lf»0 « « Maíz (.secano) = 425 » « « 
250 « « « {regauío)^= COO » < < * 
;-i00 klx. par:. Remolacha azucarei-a-906O «- « « 
250 « « Patata ==-5000 « " « 
- o'0 « « AlfóílV --6000 « (beca; » 
200 « « Praderay =5000 » ('hierva) J « 
200 « « V i d =2100 « (uva) « > 
200 < « Oiivo = 4:50 « (ac ituna^ ) > « 
250 » f Oebolias =5500 (bulbos; « * 
y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kUo por hectárea. 
En CEtiÈALKS debe aplicarse de Febre-
ro \bril a; arrejaque. En Maíz, Remolacha 
y Palalas, al darles la primera encarda. En 
la Aiíal a después del primer corte en pra_ 
d eras, en Febrero. En ia Vid, en Febrero o 
Marzo, alrededor dj la cepa, y en Olivos en 
la miwma época 
En el NAR, \ ^ - M ) deben empierre 3 küoá 
por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la 
©tramitad en Agosto o SapUsinbro. 
En el A RROZ se deben- aplicar 70 k.los 
por hanegada, !a miiad al preparar el ierre-
no y ia 3lra mitad en el eixugó 
Para toda clase de ácnoles frutaks, en 
la misma forma y proporciones que en el 
ISaran o 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE. -Barquillo, 21.—Madrid 
t í 
U l l i TRAISfORMADOR 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡VETERIHARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganadeios, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de ja bondad, eficacia y buenos resultados obte-
nidos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL> 
^ Aufon J . CASABOHA, Profesos* Veterinario £ 
Y ' ^ ^ A V J P R E C I 0 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
Farmacia de Oon Rafael Loste - Sarifíena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
Año VII Teruel 15 de Septiembre de 1928 Núm. 148 
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Albarracín.-Ademúz.—Alcalá de la Selva. -Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bágue 
na.—Barrachina.—Bello.- Blancas.-Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real.- Campos.—Canadá Vellida. Cañete.—Castel de Cabra.—Castielfabib.-- Caudé —Ce. 
drillas.— Celadas.- Celia.— Corbalán. - Cobatillas.—Cubla.— Cuervo (El). —Cutanda. -
Chelva. Formiche Alto.-Formiche Bajo.—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras.—Galve.— 
Gea.-Jarque de la Val.—Jorcas —Libros.—Luco de Giloca.- Monteagudo del Castillo.— 
Mónterde de Albarracín.-Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.—Peralejos. - Pobo (El).-Po-
zuel del Campo. - Rubielos de Mora.—San Agustín —San Martín del Río.—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los).—Sarrión.—Teruel.—Tornos.—Torralba de los Sisones.—Tortajada 
-Torrebaja—Torremocha del Giloca. Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva del 
Giloca.-Villarquemado—Villarreal del Huerva. —Villarroya del Campo.—Villel.—Visiedo.— 
Gudar —Rodenas. Camarillas.— 
Be trasnochada 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico; buenas noches nos 
dé Dios. 
—¿Que hay de bueno?. 
—¿Si que leerías EL LABRADOR úl-
timo?. 
—Claro que lo leí. 
—¿Y que te pareció?. 
—Pues muy bien. 
—¿Qué es lo que más te gustó?. 
—Qué se yo a io que puedes refe-
rirte. 
—Hombre, a que artículo te gus tó 
más. 
—Me gustó todo. 
—Pero no te gustó un artículo más 
que los otros?. 
—Repito que no sé a que te refieres 
—Pues me refiero al artículo del 
señor Quintana. 
—Ah; del maestro y Presidente del 
Sindicato de Báguena?. 
—Justo y cabal; al mismo. 
—Escribe muy bien; tiene mucho 
talento, gran corazón y un cariño 
grande a nuestra obra. 
—Ya lo sé, ya; porque en sus escri-
tos se vé que es un hombre bueno de 
veras; de los que abundan poco y de-
vieran haber muchos. 
—Es cierto. 
—Pues has visto con qué acierto 
pone el dedo en la llaga y llama al 
orden a los Sindicatos?. 
EL LABRADOR 
—Si que ha estado oportuno. 
—Y tanto. Porque realmente es de-
sesperante lo que ocurre. 
—¿Que ocurre?. 
—Casi nada: que hay socios y has-
ta algún Sindicato que discurre de es-
ta manera: yo tengo que comprar es-
to u lo otro; bueno; ¿a que precio me 
lo proporciona el Sindicato o la Fe-
deración? ¿más barato que nadie? 
pues venga de la Federación o el Sin-
dicato: ¿al mismo precio que en otra 
parte?; pues entonces ya no lo quiero 
del Sindicato o la Federación. 
—Desgraciadamente así ocurre. 
—Pues es una enormidad y el Sin-
dicato debiera tirar por mal socio al 
que hace eso y la Federación expul-
sar al Sindicato que así procede. 
—Hombre, eso es muy duro. 
—Mas duro es que el socio o el 
Sindicato prefiera dar el beneficio que 
pueda proporcionar con su compra a 
un cualquiera que al' Sindicato o la 
Federación. 
—Que al fin y al cabo es dárselo 
así mismo, pues si el Sindicato es r i -
co y poderoso su riqueza y poderío 
es beneficio para los socios y si la 
Federación adquiere gran importan-
^ara sus Sindicatos y socios es, 
cía, h -e ella no es otra cosa que 
puesto qu. ""e la unión de todos, 
la resultante u or eso me deses-
— Claro está y p ^so al conside-
pero y me pongo nervio ^to y Fe-
rar que queremos s^ i Sindica "cione 
deración para que nos propo» " s^ 
beneficios, pero en cuanto no nos K. 
proporciona o n os parece que no nos 
los proporciona, con la música a otra 
parte y a dar e} beneficio al Moro 
Muza. 
—Así es por desgracia y tardará 
mucho tiempo hasta variar las cosas. 
' —Y lo más bonico será qüe esos 
mismos socios y Sindicatos serán los 
primeros que estarán clamando quizá 
este Sindicato no hace nada; esta Fe-
deración se duerme; y cosas por el 
estilo. 
—Es fácil. 
—Y seguramente que en cuanto les 
ocurra algo, empezarán: Sindicato 
que me ocurre esto; Federación que 
me pasa lo otro; ayúdame, aconséja-
me, defiéndeme. 
—Eso siempre lo verás. 
—Pues yo entonces les contestaría: 
anda y que te ayude, aconseje y de-
fienda el que le proporcionaste el be-
neficio con tu compra. 
—Eso es muy duro. 
—Pero muy justo; porque para re-
solver y atender a los socios y a. los 
Sindicatos no hay más remedio que 
montar oficinas y tener personal que 
esté a disposición de la Obra y esto 
no se hace sin dinero. 
—Pero dirán que ya pagan una 
cuota. 
- Y que se pueden hacer muchos 
milagros con lo que pagamos. 
—Menos se podría hacer si no pa-
ragamos. 
—No te 'habrás mordido la lengua 
¿verdad?. 
—Hombre, lo digo porque muchos 
pocos hacen un buen montón. 
—No será muy grande aunque todo 
sea. 
—Grande no podrá ser nunca, 
-Por lo tanto insuficiente para 
a las necesidades de una en-
ateudei la Federación, 
tidad cowm. 
EL LABBADOR 
—Así lo creo. 
—Resultará pues que esos socios y 
Sindicatos son unos suicidas que 
atenían contra su propia vida. 
—Es verdad. 
—Y luego; que viene trigo extran-
jero, Federación protesta en nuestro 
nombre porque eso es nuestra ruina: 
Que se paga el trigo por bajo del pre-
cio de tasa; Federación que abusan 
de nosotros pagándonos el trigo mal, 
búscanos comprador que lo pague 
mejor: que las Azucareras aprietan; 
Federación defiéndenos: que nos 
quieren quitar las roturas; Federa-
ción ampáranos . 
—Y lo que dirán esos socios y esos 
Sindicatos: para eso está la Federa-
ción y el Sindicato. 
—Pu cS si yo fuera el Sindicato o la 
Federación contestaría: ¿oye, cuando 
con tu compra me podías proporcio-
nar algún beneficio ¿te acordaste de 
mí?; ahora que te ayude al que hicis-
te el beneficio. 
—Si obrase así la Federación pron-
to se quedaría en cuadro. 
—Y a ella ¿qué? 
—Hombre, buenamente pensando, 
si se quiere mejor, porque, al fin y al 
cabo, trabajar a lomo caliente, dejar-
se, como aquel que dice, la piel entre 
las zarzas para conseguir el que les 
traten de tontos a los que la funda-
ron, la sostienen y la fomentan, no 
resulta muy alagador; pero conside-
ran que su misión es ver de desarrai-
gar el maldito egoísmo que nos do-
mina y hacer brotar los nobles senti-
mientos de solidaridad y fraterdidad 
cristianas y lo sufren todo con pa-
ciencia y siguen sin desmayos el ca-
mino emprendido en espera de que 
Dios les pague lo que por nosotros 
hacen. 
—Pues yo no se si tendría pacien-
cia y lo hecharía todo a rodar. 
—En ese caso ya no era cuestión 
de esperar él premio del Cielo y ya 
sabes que no por nosotros, sino por 
ellos lo hacen. 
—Pues no te quepa duda que los 
t ra tarán de tontos. 
—Y crees tu que ellos no lo soben? 
—Pues si lo saben y lo consienten, 
mas tontos aún. 
—Mira,'Perico, te repito que no ló 
hacen por nosotros y que su.lema es, 
a trabajar de firme que lo que no se 
consigue en su día, a veces se consi-
gue en un mes, y si no en un año, 
y si no en muchos años . 
—Y si no, en la;Patria Celestial^ 
amén. 
—Y no desmayes porque otros des-
mayen. 
—No, si yo no reblo. 
— Pues ya ves que siempre se con-
sigue algo. Tu y yo les hemos segui-
do; otros habrá en nuestro caso y por 
lo tanto su trabajo no ha sido estéril' 
—Es que yo quisiera que fuéramos 
muchos y nadie reblara. 
—Mejor sería, pero ya sabes que 
lo mejor es enemigo de lo bueno. 
—Entonces nosotros adelante ¿he? 
—Justo. 
—Pues hasta mañana que ya se va 
haciendo tarde. 
— Si Dios quiere. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
EL LABRADOH 
El M i linil de [filo 
io. 
El Seruício Nacional de Crédito 
Agrícola, organismo creado por ini -
ciativa del presidente del Consejo, 
Sr. Primo de Rivera, ha publicado la 
segunda Memoria, que refleja su ac-
tuación durante el ejercicio de 1927. 
En el mes de marzo de dicho año 
quedó establecida la permanencia del 
servicio de préstamos con garantía 
prendaria, y desde entonces hasta el 
31 de diciembre ascendieron las con-
cesiones a 12.939.008 pesetas, distri-
buidas así: sobre depósito de trigo, 
12.612.518pesetas; sobre depósito de 
lana, 91.785; sobre vino, 78.300, y so-
bre aceite, 156.405 pesetas. 
Las concesiones a los arroceros 
tienen otro carácter. 
A la Cámará Arrocera de Ampos-
ta (Tarragona) se le hizo un préstamo 
de 150.000 pesetas, que solicitó con 
objeto de afrontar las desastrosas 
consecuencias del desmoronamiento 
arrocero tortosino, originado por la 
crisis de precios en el año de 1927. 
A l Consorcio Nacional Arrocero 
de Valencia se le otorgó un préstamo 
de 1.150.000 pesetas, de conformidad 
con el Real decreto de 19 de noviem-
bre de 1927. 
Las peticiones individuales de arro-
ceros alcanzaron la suma de 734.000 
pesetas. 
Asimismo participaron de los be-
neficios del Crédito Agrícola los viti-
cultores de la Mancha. 
Los préstamos concedidos sobre 
uva y mosto suman 1.987.210 pesetas 
Los otorgados con garantía perso-
nal durante el ejercicio de 1927 a en-
tidades agrarias ascendieron a 312.160 
pesetas, y los hipotecarios, reserva-
dos exclusivamente a los particula-
res, por cuantía máxima de 15.00Q 
pesetas, se elevaron a 103.692. 
El aumento de las operaciones en 
el último ejercicio es, respecto del se-
gundo semestre de 1925 y de todo el 
año 1926, de un 64 por 100. 
La Memoria consigna que toáoslos 
préstamos individuales sobre depósi-
to de trigo, vino, arroz, aceite y lana, 
otorgados durante dicho año han si-
do reintegrados, lo cual permite al 
Servicio Nacional de Crédito Agríco-
la cerrar sus cuentas al céntimo. 
m ifw le in a u u i 
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Largo y pesado fué nuestro ante-
rior artículo comentando las relacio-
nes económicas que los sindicatos 
deben mantener con Federación para 
que la Obra se desarrolle con exce-
lentes auspicios, mas con todo no se 
ha dicho cuanto se puede decir en 
asunto de tan vital interés y que re-
clama nuestras cariñosas atenciones. 
Por desgracia, marchamos algo de-
sorientados y desprevenidos en esta 
clase de «amistades» comerciales que 
necesitamos con afecto cultivar, y es-
ta desorientación nuestra provoca en 
el enemigo una mueca m2fisíof¿liCJ 
de placer que le hace pensar en nue-
vas concesiones y más importantes 
EL LABRADOR 
triunfos, a costa, desde lueg \ de 
nuestro menguado espíritu social que 
tiene repercusiones aciagas en el no-
bilísimo ideal que con aparente afán 
perseguimos. N i que decir tiene que 
estas debilidades societarias que va-
mos denunciando y comentando las 
conocen cuantos atraídos por la sim-
patía y bondad de nuestras agrupar 
ciones observan los movimientos sa-
gaces, ratoniles e impuros del cacique 
y las torpes y embarazosas andanzas 
del incauto víctima, siempre de aluci-
naciones y presa propicia de destruc-
toras campañas. 
La cizaña prende fácilmente en pe-
chos incultos porque la malicia d j l 
ruin sembrador es un instrumento po-
deroso que penetra sútílmente en los 
corazones medianamente avisados. 
Ya pueden los protectores de semillas 
sanas y fecundas desparramarlas con 
entusiasta prodigalidad que no falta-
rán las aves de rapiña dispuestas a 
consumir la simientes para dejar en 
el campo la fetidez de sus horrendas 
deyecciones. 
—«La Federación explota a los sin-
dicatos». «Los de la Federación bus-
can su medro personal». No hagáis 
caso a los que con discursos vienen 
a engañaros». Así claman con el pe-
cho saturado de vileza los que ven en 
Federación y en los sindicatos un im-
placable contrario que no escatima 
sacrificios y energías para destruir el 
poder arbitrario de los antiguos dés-
potas, mercaderes de conciencias y 
voluntades sacratísimas. Y a pesar 
de la falsedad e injusticia de tan co-
bardes imputaciones son muchos los 
que acaban por corearlas y esparcir-
os, conociendo o ignorando el per-
juicio inmenso que irrogan y las fu-
nestas consecuencias que de dichas 
acciones se derivan. 
¿Quién de los que militan en la 
Ob^a sncial católico-agraria se atre-
verá a negar los beneficios «materia-
les» que el afiliado diariamente con-
sigue?. 
¿Acaso no han participado directa-
mente de las ventajas que brindan las 
operaciones que en los sindicatos se 
realizan? ¿Es que las lecciones y ma-
ternales consejos de Federación me-
recen únicamente y exclusivamente la 
ingratitud y el desprecio maléfico de 
los socorridos? ¿Hemos de escuchar 
con atención a los que nos traen la 
paz, el bienestar y la independencia 
social o a los que nos trataron con 
odioso menosprecio y hoy buscan de 
nuevo nuestra ruina por procedimien-
tos mas suciosSy detestables? No, por-
que sí grande es la malicia y el des-
caro de los que despechados nos abo-
rrecen y nos persiguen son más gran-
des todavía las fuerzas y el entusias-
mo de los que henchidos de caridad 
y nobleza luchamos y lucharemos por 
el completo triunfo de nuestras purí-
simas redentoras. [Que importa que 
abunden los sicarios y que éstos 
apunten en su negro haber algunas 
pequeñas y pasajeras conquistas si a 
la postre, mas que les pese, habrán 
de llorar sus vergüenzas, desaciertos 
y pecados. ¿Cuando? Ei día ansiado 
en que hayamos conseguido cerrar 
los oidos a los halagos perniciosos 
de la insidia para recibir solo las pre-
dicaciones nobles y provechosas de 
los apóstoles de nuestro credo. 
EUSEBIO QUINTANA RADA. 
Magallón y agosto 1928. 
EL LABRADOR 
Sepüicios de abonos 
—0=0— 
Estamos en plena época de prepa-
ración de la próxima sementera y nos 
es muy grato consignar que la mayor 
parte de los Sindicatos que nos te-
nían formulados sus pedidos, han si-
do ya servidos y pueden aprovechar 
la razón para envolverlos. 
Los que aun no han pasado sus 
pedidos pueden hacerlo, ya que la 
congestión ya pasó y estamos en con-
diciones de servir cuanto se nos pida. 
Los que han de retirarlo de nues-
tros almacenes pueden continuar pa-
sando a recogerlo. 
alteren inspirándose todas estas me-
didas en el propósito firme del Go-
bierno de proteger a la Agricultura 
evitando retraimientos en la pro-
ducción que alterarían considercble-
mente la riqueza nacional. 
El Gobierno insiste en aconsejar 
a los cultivadores-de trigo la conve-
niencia de que se preocupen en ase-
gurar por selección de simientes, el 
mayor rendimiento harinero de sus 
productos, sin perjuicio de no desa-
tender otros aspsctos del cultivo que 
puedan favorecer en lo futuro las co-
sechas. 
NúBSTRfíS VISITAS 
El asunto de los trigos 
Nota oficiosa 
Con arreglo a lo acordado, ayer, 
en el Congreso de Ministros, hoy se 
han reunido con el Presidente los M i -
nistros de Fomento y Trabajo y el D i -
rector general de Abastos, acordan-
do las bases de un decreto en virtud 
del cual se facilita en buenas condi-
ciones la semilla nacional de mejor 
calidad a los agricultores que la ne-
cesiten, ampliándose el plazo de l i -
quidación de créditos a quienes los 
contraigan por estas adquisiciones y 
aumentándoles una sobretasa en fa-
vor de las simientes seleccionadas. 
Por otra parte, dentro del cupo de 
exportación que la escasez de la co-
secha hace inevitable, se darán faci-
lidades a los harineros para realízala 
a fin de que el precio de las harinas, 
y por consiguiente el del pan, no se 
Con motivo de un viaje reciente, qu^ . 
por asuntos propios hubieron de rea-
lizar nuestros camaradas Srs. Alonso 
y Roger tuvieron ocasión de saludar 
personalmente a los activos Presiden-
te y Consiliario del Sindicato de Ca-
marillas, Sres. Sopeña y Galindo, 
quedando muy gratamente impresio-
nadas del excelente espíritu que les 
anima y escuchando muy lisonjeras 
noticias del entusiasmo que reina en-
tre los socios del Sindicato y que se 
traduce en la conquista frecuente de 
nuevos asociados. 
En el mismo viaje pudieron cam-
biar impresiones con los entusiastas 
socios del Sindicato de Jorcas, cada 
día más enfervorizados y decididos. 
Finalmente tuvieron ocasión de vi-
sitar el Sindicato Agrícola Obrero 
Católico de Cantavieja, con el cual 
ha sostenido correspondencia en va-
rias ocasiones esta Federación. 
El ser aquel mismo día la fiesta dd 
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inmediato pueblo de Iglesuela del 
Cid, les privó del grato propósito que 
tenían de saludar y ofrecer sus res-
petos al Rvdo. Sr. Cura Párroco de 
Cantavieja, fundador y alma de aquel 
Sindicato. 
Tampoco les fué posible saludar al 
Sr. Presidente. 
Solo les fué dado cambiar gratas 
impresiones con el entusiasta Secre-
tario del Sindicato D. Martín Rabaza. 
Por cierto que les comunicó la gra-
ta noticia de que aquel Sindicato, vis-
to que la apertura de la carretera po-
ma en fácil y pronta relación aquella 
hermosa y legendaria población con 
esta capital, había acordado en Junta 
general recientemente celebrada soli-
citar de Federación Turolense de Sin-
dicatos Agrícolas Católicos la incor-
poración de aquel Sindicato. 
Nuestros amigos pudieron apreciar 
el excelente espíritu que anima a 
aquel Sindicato, cuyo Reglamento 
contiene enseñanzas y normas que 
conviene tener muy ea cuenta y que 
procuraremos estudiar para adaptar-
las' en lo posible, a nuestros Sindica-
tos. 
Nos congratula extraordinariamen-
te ei acuerdo del Sindicato Agrícola 
Obrero Católico de Cantavieja y mien-
tras llega la hora de su incorporación 
oficial a nuestra Federación, nos es 
"my grato darles la bienvenida y ofre-
cerles nuestros brazos y el fraternal 
saludo de estos Sindicatos hermanos. 
i mi í iliioiiiíí 
MÁQUINAS DE LABRANZA por 
Gastón Coupán.=Sd\vñi Editores 
S. A. Barcelona. 
He aquí un volumen que sin dispu-
ta alguna honra a sus compañeros de 
la Enciclopèdia Agrícola, de la cual 
forma parte. 
Solo su título refleja el marcadísi-
mo interés que puede despertar en la 
masa campesina dedicada a las fae-
nas propias del campo, en las cuales 
y como es sabido, no puede darse un 
paso sin emplear uno u otro aparato 
para el laboreo. ¿Habrá, pues, mate-
ria que mas interés asuma para el la-
brador que eí conocimiento de los 
aparatos que facilitan sus labores 
agrícolas, haciéndolas más perfectas 
y por tanto mas eficaces, con menos 
costo,, ya de tiempo ya de capital? 
Creemos que no, y para ello recomen-
damos la lectura de la obra con que 
encabezamos estas líneas. 
Algún interés también {y nos atre-
vemos a asegurar, que muy marcado) 
representa para quién a los trabajos 
agrícolas se dedica, la elección de 
aquellos aparatos y máquinas que ha 
de usar de continuo en el campo. 
Pues bien: para una perfecta selec-
ción de cada una de eilas creemos 
que basta y sobra coa la lectura al-
gún tanto detenida de la Obra de 
ü a s t ó n Coupán, puesto que escrupu-
losamente analiza en el transcurso 
de sus 528 paginas cíe nutrida lectura 
el sinnúmero ue máquinas, aparatos 
y aperos que a las uiversas labores 
se destinan. 
Las «Máquinas de labranza» está 
escrita con una asombrosa cioiidao, 
lo quti le hace ¿-bcquiDie a todas inte-
ligencias. Por otra parte la ilustran 
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376 grabados claramente estampados 
en el texto, los que facilitan en grado 
extremo la asimilación de ideas con-
tenidas en el volumen. 
No queremos ponderar las excelen-
tes cualidades didácticas de que se 
halla revestido, ya que éstas podrán 
ponerse de manifiesto por el fruto re-
velado en toda persona que lea la 
obra de Coupán y se interese por es-
tas cuestiones. 
DICCIONARIO DE AGRICULTU-
RA, ZOOTECNIA Y VETERINA-
RIA.—Compuesto bajo la dirección 
de A Matons y M. Rossell—Salvdt 
Editores S. A. Barcelona. 19¿8. 
Acabamos de recibir un ejemplar 
del primer fascículo que compondrá 
el tomo primero de la monumental 
obra reseñada. 
La calificamos de monumental por-
que lo es en realidad. 
Su magnífica presentación, perfec-
ción de impresión y cuantos detalles 
pueda .pedir el más exigente en las 
artes del libro, las encontrará a no 
dudar, ligadas intrínsecamente en es-
te volumen que nos ocupa, por estar 
editado con todos los detalles de la 
estética. 
Pero no se encierra ahí todo. 
Lo primordial en esta magnífica 
obra es su contenido. 
Enorme laguna, como es sabido, 
íxiste en nuestra bibliografía acerca 
de las ciencias aplicadas a la Agri-
cultura y sus derivadas y enormen^n-
te más grande es aún el hueco que 
hay que llenar con relación a diccio-
narios especióles que traten de resol-
ver en cualquier momento las dudds 
innumerabies que se nos presentan a 
continuo, ya para el hombre dedica-
do exclusivamente al estudio, ya (y 
máxime en este caso) para el propio 
labrador, no versado con mucha pro-
fundidad en la parte científica de lo 
agrario, y que se ve precisado a in-
terpretar m i l muchas veces las cues-
tiones científicas, por no estar vulga-
rizadas cuanto fuera de desear. 
Como es sabido toda labor de vul-
garización científica es difícil, y esta 
tan árdua labor la ha realizado con 
verdadera maestría Salvat Editores, 
auxiliándose para ello de los innume-
rables colaboradores del DICCIO-
NARIO DE AGRICULTURA, ZOO-
TECNIA Y VETERINARIA los que 
por sí solos son evidentes autorida-
des en la materia. 
Plausible es la labor que se propo-
ne realizar la casa Salvat; plausible 
porque a nadie se le oculta la inmi-
nente necesidad de un buen dicciona-
rio que nos resuelva con toda clari-
dad, sencillez y exactitud, cuantos co-
nocimientos tengan relación con las 
materias agrícolos. 
Por el primer fascílulo que reseña-
mos podemos forjarnos perfecta idea 
de lo que la obra una vez terminada 
será, ya que el sector de la misma que 
llegó a nuestro poder comprende 352 
páginas y alcanza únicamente a las 
primeras voces de la letra B. 
Réstanos solo hacer resaltar que 
la ilustran innumerables grabados, fo-
tografías, tricornias cta. que hacen de 
este volumen un precioso y lujoso 
consultor para los interesados por 
estas maierias. 
P. Rosselló. 
imp. la Federación.—Teruel. 
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PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACIÓN 
0 
Premiada por la Academia de Ciencias Morales y P o l í t i c a s 
y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia 
Las materias que se tratan en esta EKCICLOPIDIA AGRÍCOLA son: Cultivo y purificación del 
Suelo.—Producción y cultivo de las Plantas.—Producción y cuidado de los Animóles . - Tec-
nología agrlcola.-Ingenieriarural-Industrias agrícolas-Economía y Legislación rural. 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Química agrícola (Química del suelo). O. André 
(2 * edición 2 tomos.—Tela, 24 ptas. 
Química agrícola (Química vegetal). O. André.— 
En prensa n. e. 
Viticultura. P Pacottet.— í5 ptas. 
Vitiiflcacióti. P Pacottet ( 2ed ic ión) .—14 ptas. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cagny 
y R. O min (2* ed.).-14 ptas. 
Avicultura. C. Voiielüer (2. ' ed ) . —14 ptas. 
Abonos. C. V Gayola (2 » ed.). 2 tomos.—24 ptas. 
i c réa les C. V O TO/O.—14 ptas. 
Riegos y Drenajes. Risler y Wéry.—\4 ptas. 
Las Conservas de frutas. A. Rolet.— \2 ptas. 
Agricultura general (Siembras y Cosechaí). D//-
flò h. — V.n prensa n. e 
Alimentación racional de los Animales domés-
ticos./?. (íouin. 14 ptas. 
entomología y Pa ras i to log ía agrícolas. Gué-
nniix. — 1 ) ptas 
Enfïr redades parasitari s de las plantas cui-
t i v.ulas. Dffacroix. - Í2 ptas. 
Er.ferm :dades t o parasitarias de las plantas 
caltiv das. Dclaero'x —12 ptas. 
L cii'jría. nrt ti. —12 ptas. 
Arboricul tura frutal . Bu sord v Duval. - 14 ptas. 
Mpt í r ia l vitícola. R. Brunet. I J ptas. 
Material vinícol . R B uncí —14 p as. 
Pr wlns v Pl mta^forr jeras. Gnro/a.—15 ptas. 
Botánica agr íco la . Srhr bonx v Nanot. — \2 ptas. 
7 otéenla general. D ffloth 2 t. mos.—27 ptas. 
,vHorí>bioIogía. agr íco la . Kayser. Dos tomos.— 
24 ¡.tas. 
Ganado lanar. P. Difflofft.-Ttlai, 12 ptas. 
Silvicultura. A. Fron.— IA ptas. 
Razas bovinas. P Diffloth. - 15 ptas. 
Aguardientes y Vinagres. P. Pacoitet.—\i ptas. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes, produc-
tos del corral y déla lechería. A./?j/e/. —12 ptas. 
L a remolacha y la fabricación del azúcar de 
remolacha. E. Sa/Z/ard. —17 ptas. 
Industria y comercio d é l o s Abonos. C. Pluvina-
ge. —14 ptas. 
Construcciones rurales. / . Danguy.— l i ptas. 
Economía rural. E. Jouzier. — IA ptas 
Compendio de Agricultura. C. Seltensperger.— 
14 ptas. 
Explotación de un dominio agrícola. R- Vuigncr. 
— 15 ptas. 
Apicultura. R. Hommell.—14 ptas. 
Cultivo hortícola. L. Bussard.— \2 ptas 
Cabras, cerdos, conejos. P. Diffloth.—\2 ptas. 
E l Manzano de sidra y la Sidrería. O. Warco-
///cr.—15 ptas 
Sericicultura. P. Vleil. — \2 ptas. 
Hidrología agrícola. F.DUnert —12 ptas. 
Higiene de la Granja. P. Regnard y P. Portier.— 
12 ptas. 
L a Mimbrera (Cultivo y aplicaciones). E. Leroux. 
— 12 ptas. 
Prácticas de Ingeniería rural. A. Provost y P. Ro-
I ley.-12 ptas. 
Máquinas de labranza. G. Coupart.-iA ptas. 
Razas caballares. P. Diffloth.—14 ptas. 
T O M O S E N 
Análisis agn^.,jas. R. Quillin. 
gricuitura geueial (Laboiesyrot ción de culti-
vos. P> Di/f i 'Hi 2." edición)-
P R E N S A 
Meteorología agrícola. P. Klein. 
Destilería agrícola e industrial. E. Boallanger. 
2 tomos 
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• ii quieres obtener los mayores rendimientos 5 
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• 
Z a p i l ó l e s un a b o n o n i t r o g e n a d o ; pero • 
5 osa siempre con preferencia e! que n a • 
m uesta menos que los demás, ¡ 
aunque lleva 19/20% de ázoe, • 
m 
mpide el mayor desarrollo de • 
malas hierbas, insectos, etc., g 
• 
limenta las plantas gradual- • 
mente desde la siembra, m 
m 
o es arrastrada por las lluvias; g 
su nitrógeno se fija al suele, ¡ 
• 
horra escardas por la dismi- • 
riuclón de malas hierbas. ¡¡ 
• 
ejora les condiciones del suelo ¡¡ 
favoreciendo ésto su laboreo, • 
• 
ncrementa !a resis tencia • 
ai encamado de la siembra, • 
• 
• 
a m á s y mejor grano, es • 
decir, a u m e n t a la cosecha, ¡jj 
• 
umenta al máximum las ga- • 
nanclas'del que la emplea. • 
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Dülaücs y prospectos: • ! • 
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Luis fílonso Fernández 
A B O G A D O 
Comandante Portea, 15. T e r u e l 
PASCUAL SERRANO JOSA 
A B O G A D O 
P. TREMEDAL 2. TERUEL 
JUAN GIMENEZ BAYO 
A l B O G A D O 
Aimas 6. Teruel 
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LflBRRQORES 
El dinero del labrador 
para el labrador. 
E l dinero impuesto en 
la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro-
tección a la agricultura. 
La Caja íederal abona: 
A la vista 4 por ü|0 
Por 1 P ñ o 4'50 por 0|0 
Por 5 anos 5 por Ol0 
OfiGinas—Temprado, 9 . — T e r u e l . 
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I Fernando Oiaz 
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Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada su sencillez 
con paUinte de invención por 20 años; 
tipo moderno y especial creación de la ca 
sa que ha tenido una estupenda acepta, 
ción en todas las regionts agrícolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, ein disputa ninguna, ^1 arado más •» en cilio, más sólido y 
más perfe to que se conoce entre todos ios giratorios siendo roa-
nejado por dos caballerías aunque sean de pr ca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a s . 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
—Cons t íuc io r de Herramientas Agrícolas— 
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